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1. ??? “he” ???????????????14:21? 
 KJV He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that 
loveth me… 
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who loves me… 
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2. ??? “man” ??????????????1:27? 
 KJV So God created man in his own image, in the image of God 
created he him… 
   
 RSV So God created man in his own image, in the image of God he 
created him… 
l NRSV So God created humankind in his image, in the image of God he 
created them… 
   
 NIV So God created man in his own image, in the image of God he 
created him… 
l NIVI So God created human beings in his own image, in the image of 
God he created them… 
   
l REB God created human beings in his own image; in the image of God 
he created them. 
   





 KJV For the wrath of man worketh not the righteousness of God. 
   
 RSV …for the anger of man does not work the righteousness of God. 
l NRSV …for your anger does not produce God's righteousness. 
   
 NIV … for man's anger does not bring about the righteous life that God 
desires. 
l NIVI …for human anger does not work the righteousness of God. 
   
l REB For human anger does not promote God’s justice. 
   





 KJV I beseech you therefore, brethren… 
   
 RSV I appeal to you therefore, brethren… 
l NRSV I appeal to you therefore, brothers and sisters… 
   
 NIV Therefore, I urge you, brothers… 
l NIVI Therefore, I urge you, brothers and sisters… 
   
l REB Therefore, my friends, I implore you… 
   
l CEV Dear friends, God is good. So I beg you… 
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 ILL(A) … baptizing them in the name of [God] the Father [and Mother], 
and of Jesus Christ the beloved Child of God  and of the Holy 
Spirit… 20 
   
l REB … baptize them in the name of the Father and the Son and the 
Holy Spirit… 
   
 NTIB … baptizing them in the name of God and the Son and the Holy 
Spirit. 
   
l NRSV … baptizing them in the name of the Father and of the Son and of 
the Holy Spirit… 
 NTPI … baptizing them in the name of the Father-Mother and of the 
beloved Child and of the Holy Spirit… 
   




   
 INT Baptize them in the name of Abba God, and of the Only 
Begotten, and of the Holy Spirit. 
 
2. ?????????????????3:16?21 
 ILL(A) For God so loved the world that God gave God’s only Child… 
   
l REB God so loved the world that he gave his only Son… 
   
l NRSV For God so loved the world that he gave his only Son… 
 NTIB For God so loved the world that God gave God’s only Child… 
   
l CEV God loved the people of this world so much that he gave his only 
Son… 
   
 NTPI For God so loved the world that God gave God’s only Child… 
   
 INT …God so loved the world as to give the Only Begotten One… 
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n KJV Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.
For the husband is the head of the wife… 
   
n RSV Wives, be subject to your husbands, as to the Lord. For the husband is 
the head of the wife… 
 ILL Be subject to one another out of reverence for Christ, 22 wives to your 
husbands as to the Sovereign. For the husband is the head of the 
wife… 
   
n RSV Wives, be subject to your husbands, as to the Lord. For the husband is 
the head of the wife… 
l NRSV Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord. For the 
husband is the head of the wife… 
 NTPI Wives, be committed to your husbands as you are to Christ. For the 
husband is the head of the wife… 
   
n NIV Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the 
head of the wife… 
l NIVI Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the 
head of the wife… 
   
l REB Wives, be subject to your husbands as though to the Lord; for the man 
is the head of the woman… 
   
??????????????? 
 29
 NTIB Wives, be supportive of your husbands as to God. For the husband is 
essential to the wife… 
   
l CEV A wife should put her husband first, as she does the Lord. A husband 
is the head of his wife… 
   
 INT Those of you who are in committed relationships should yield to each 
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???? ???? ???? 
adelphos?adelphoi brother(s) brother(s) and/or sister(s), friend(s), 
Christian friend(s), fellow Christian(s), 
follower(s of Jesus) 
huios?huioi son(s) child(ren), descendant(s) 















adelphos adelphoi huios huioi patçr pateres ?? ?????
?? 101 223 194 68 364 54 1004 
??? 
??????? 0 2 5 21 19 43 90 9.0% 
????? 3 14 13 42 24 43 139 13.8% 
???????? 0 0 3 20 19 42 84 8.4% 
????? 1 4 7 24 22 42 100 10.0% 
????? 29 176 13 43 23 43 327 32.6% 
?????? 10 141 25 42 38 40 296 29.5% 
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?? adelphos adelphoi huios huioi patçr pateres ???? 
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?????????? “The God of Abraham [and Sarah], of Isaac [and Rebekah], 











?? adelphos adelphoi huios huioi patçr pateres 
??????? 0.0% 0.9% 2.6% 30.9% 5.2% 79.6% 
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???????????????KJV ?????For this cause ought the 
woman to have power on her head because of the angels??21 
???????????????????????????????

















   
 ILL(B) Be subject to one another out of reverence for Christ, 22 wives 
to your husbands as to the Sovereign. For the husband is the 
head of the wife… 
   
l NRSV Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord. For 
the husband is the head of the wife… 
 NTPI Wives, be committed to your husbands as you are to Christ. For 
the husband is the head of the wife… 
   
 NTIB Wives, be supportive of your husbands as to God. For the 
husband is essential to the wife… 
   
 INT Those of you who are in committed relationships should yield to 






   
l NRSV Let a woman learn in silence with full submission. I permit no 
woman to teach or to have authority over a man; she is to 
keep silent. 
 NTPI Let a woman (or wife) learn in silence with full obedience. I 
permit no woman to teach or have authority over a man (or 
her husband), she is to keep silent. 
   
??? ????????????????????? 
 66
 NTIB I, Paul, do not allow a woman to teach or to have authority over 
the man. She must keep quiet. 
   
 INT Women are to be quiet and completely submissive during 
religious instruction. I don’t permit a woman to teach or to 





   
l NRSV … women should be silent in the churches. For they are not 
permitted to speak, but should be subordinate, as the law also 
says. 
 NTPI …women should be silent in the churches. For they are not 
permitted to speak, but should be subordinate, as the law also 
says. 
   
 NTIB Women should be quiet in the churches. They are not permitted 
to make small talk, but must be responsive to the needs of 
others, as the law says. 
   
 INT …only one spouse has permission to speak. The other is to 





   
l NRSV Husbands, in the same way, show consideration for your wives 
in your life together, paying honor to the woman as the 
weaker sex, … 
 NTPI Husbands, in the same way, show consideration for your wives 
in your life together, paying honor to the woman in her 
vulnerabilities, … 
   
 NTIB Husbands, in the same way, be understanding as you live with 
your wives. Cherish and esteem them, so that nothing will 
stand in the way of your prayers. Though physically 
weaker, … 
   
 INT Husbands have a special obligation to be understanding and 
nurturing. Men, though physically stronger than women, must 
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?? adelphos ??????? 
??
?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 5:22(a)       1 
? 5:22(b)       1 
? 7:4       1 
? 10:21      1  
? 18:35      1  
? 13:12  1   1  1 
? 6:41       1 
? 11:19       1 
? 14:10(a)     1   
? 14:10(b)     1   
? 14:13     1   
?? 5:11  1   1 1  
?? 6:5     1 1 1 
?? 6:6(a)     1 1 1 
?? 6:6(b)     1 1  
?? 7:12  1   1  1 
?? 8:11     1   
?? 8:13(a)     1   
?? 8:13(b)     1   
?? 4:6     1   
?? 3:6     1 1 1 
?? 3:15     1   
? 8:11    1 1   
? 1:9     1  1 
? 2:15       1 
? 4:11(a)     1 1 1 
? 4:11(b)     1 1  
?? 2:9     1   
?? 2:10     1   
?? 2:11     1   
?? 3:10     1   
?? 3:15     1   
?? 3:17     1 1  
?? 4:20(a)     1   
?? 4:20(b)     1   
?? 4:21     1   
?? 5:16     1  1 
?? 0 3 0 1 29 10 14 
 
 
?? adelphoi ??????? 
??




?? ???????  ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 5:47  1   1 1 1 
? 12:47       1 
? 23:8     1   
? 25:40     1   
? 8:20       1 
? 14:12      1  
? 21:23     1   
? 1:15  1   1 1  
? 1:16     1 1  
? 2:29     1   
? 3:17     1   
? 3:22     1 1  
? 6:3     1 1  
? 7:2       1 
? 7:23 1 1  1 1 1  
? 7:25  1  1 1 1  
? 7:26 1 1   1 1  
? 7:37     1 1  
? 9:30     1  1 
? 10:23     1  1 
? 11:1     1 1  
? 11:12     1   
? 11:29     1 1 1 
? 12:17     1  1 
? 13:26  1   1   
? 13:38  1   1   
? 14:2  1   1 1  
? 15:1     1 1 1 
? 15:3     1 1 1 
? 15:7     1   
? 15:13     1   
? 15:22     1 1 1 
? 15:23(a)      1  
? 15:23(b)     1 1  
? 15:32     1 1 1 
? 15:33     1  1 
? 15:36     1 1 1 
? 15:40     1 1 1 
? 16:2     1 1  
? 16:40     1 1 1 
? 17:6     1 1 1 
? 17:10     1  1 
? 17:14     1  1 
? 18:18     1 1 1 
? 18:27     1  1 
? 21:7     1 1 1 
? 21:17     1 1 1 





?? ???????  ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 23:1     1   
? 23:5  1   1 1  
? 23:6  1  1 1   
? 28:14     1 1 1 
? 28:15     1   
? 28:17     1   
? 28:21     1  1 
? 1:13     1 1  
? 7:1     1 1  
? 7:4     1 1 1 
? 8:12     1 1  
? 8:29     1   
? 9:3  1  1 1   
? 10:1     1 1  
? 11:25     1 1  
? 12:1     1 1  
? 15:14     1 1  
? 15:30     1 1 1 
? 16:14     1 1  
? 16:17     1 1 1 
?? 1:10     1 1  
?? 1:11     1 1  
?? 1:26     1 1  
?? 2:1     1 1  
?? 3:1     1 1  
?? 4:6     1 1  
?? 6:8     1 1  
?? 7:24     1 1  
?? 7:29     1   
?? 8:12     1   
?? 10:1     1 1  
?? 11:33     1 1  
?? 12:1     1 1  
?? 14:6     1 1 1 
?? 14:20     1 1  
?? 14:26     1 1  
?? 14:39     1 1 1 
?? 15:1     1 1  
?? 15:6  1   1   
?? 15:31     1 1 1 
?? 15:50     1 1  
?? 15:58     1 1  
?? 16:11     1  1 
?? 16:12     1  1 
?? 16:15     1 1  
?? 16:20     1 1 1 
?? 1:8     1 1  




?? ???????  ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
?? 11:9     1 1 1 
?? 13:11     1 1 1 
? 1:2     1 1 1 
? 1:11     1 1 1 
? 3:15     1 1  
? 4:12     1 1  
? 4:28     1 1  
? 4:31     1 1  
? 5:11     1 1  
? 5:13     1 1  
? 6:1     1 1  
? 6:18     1 1  
? 6:23     1 1  
? 1:12     1 1  
? 1:14     1 1 1 
? 3:1     1 1 1 
? 3:13     1 1  
? 3:17     1 1  
? 4:1     1 1  
? 4:8     1 1  
? 4:21     1 1  
? 1:2     1 1  
? 4:15     1  1 
?? 1:4     1 1  
?? 2:1     1 1  
?? 2:9     1 1  
?? 2:14     1 1  
?? 2:17     1 1  
?? 3:7     1 1  
?? 4:1     1 1  
?? 4:10(a)     1 1  
?? 4:10(b)     1 1 1 
?? 4:13     1 1  
?? 5:1     1 1  
?? 5:4     1 1  
?? 5:12     1 1  
?? 5:14     1 1  
?? 5:25     1 1  
?? 5:26     1 1  
?? 5:27     1 1 1 
?? 1:3     1 1  
?? 2:1     1 1  
?? 2:13     1 1  
?? 2:15     1 1  
?? 3:1     1 1  
?? 3:6(a)     1 1  
?? 3:6(b)     1 1 1 





?? ???????  ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
?? 4:6     1 1 1 
?? 5:1      1  
?? 6:2     1  1 
?? 4:21     1 1 1 
? 2:11     1   
? 2:12     1   
? 2:17     1   
? 3:1     1 1  
? 3:12     1 1  
? 7:5  1   1 1 1 
? 10:19     1 1  
? 13:22     1 1  
? 1:2     1 1  
? 1:16     1 1  
? 1:19     1 1  
? 2:1     1 1  
? 2:5     1 1  
? 2:14     1 1  
? 3:1     1 1  
? 3:10     1 1  
? 3:12     1 1  
? 4:11     1 1  
? 5:7     1 1  
? 5:9     1 1  
? 5:10     1 1  
? 5:12     1 1  
? 5:19     1 1  
?? 1:10     1 1  
?? 3:13     1 1 1 
?? 3:14     1  1 
?? 3:16     1 1  
?? 3     1 1  
?? 5     1 1 1 
?? 10     1  1 
? 6:11     1   
? 12:10     1   
? 19:10     1 1  
? 22:9     1 1  
?? 2 14 0 4 176 141 54 
 
 
?? huios ??????? 
?? 
?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 




?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 1:1(b)  1  1 1  1 
? 1:20  1   1   
? 1:21      1  
? 1:25(a)  1  1 1 1  
? 1:25(b)  1  1 1 1  
? 7:9       1 
? 11:27(a)      1  
? 11:27(b)      1  
? 11:27(c)      1  
? 12:23      1 1 
? 23:15 1 1   1   
? 24:36      1  
? 12:35       1 
? 13:32      1 1 
? 1:36  1   1  1 
? 2:7      1  
? 10:6 1 1 1 1 1 1 1 
? 10:22(a)      1  
? 10:22(b)      1  
? 10:22(c)      1  
? 11:11      1  
? 12:53      1  
? 20:41       1 
? 4:53      1  
? 4:50      1  
? 5:20      1  
? 17:12 1 1  1 1   
? 4:36 1 1  1 1 1 1 
? 16:1  1   1 1 1 
? 23:6       1 
? 4:7(a)      1  
? 4:7(b)      1  
?? 2:3 1 1   1   
? 12:6       1 
?? 5:13      1  
? 12:5  1 1 1 1 1  
?? 5 13 3 7 13 25 13 
 
 
?? huioi ??????? 
??
?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 5:9  1   1 1  
? 5:45 1 1   1 1  





?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 9:15 1 1 1 1 1 1 1 
? 12:27       1 
? 13:38(a)  1  1 1  1 
? 13:38(b)  1  1 1 1 1 
? 17:25  1   1  1 
? 17:26  1   1  1 
? 20:21      1  
? 23:31      1  
? 27:9 1 1 1 1 1 1 1 
? 27:56      1  
? 2:19 1 1 1 1 1 1 1 
? 3:28 1 1 1 1 1 1  
? 1:16 1 1 1 1 1 1 1 
? 5:34 1 1 1 1 1 1 1 
? 6:35  1   1   
? 11:19       1 
? 16:8(a)  1   1 1 1 
? 16:8(b)  1   1 1 1 
? 20:34  1 1 1 1 1 1 
? 20:36  1  1 1 1  
? 4:12  1   1 1  
? 12:36 1 1  1 1 1 1 
? 3:25  1   1  1 
? 5:21 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:23 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:37 1 1 1 1 1 1 1 
? 9:15 1 1 1 1 1 1 1 
? 10:36 1 1 1 1 1 1 1 
? 13:26      1  
? 8:14  1   1 1  
? 8:19     1  1 
? 9:26  1   1   
? 9:27  1 1  1 1 1 
?? 3:7 1 1 1 1 1 1 1 
?? 3:13 1 1 1 1 1 1 1 
? 3:7       1 
? 3:26  1   1 1 1 
? 4:6  1   1 1  
? 2:2 1 1  1 1 1 1 
? 3:5 1 1 1 1 1 1 1 
? 5:6 1 1  1 1 1 1 
?? 5:.5(a) 1 1   1 1 1 
?? 5:.5(b) 1 1   1 1 1 
? 2:10      1 1 
? 7:5      1 1 
? 11:22  1 1  1 1 1 
? 12:5       1 




?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 2:14 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:4  1 1  1 1 1 
? 21:12  1 1 1 1 1 1 
?? 21 42 20 24 43 42 41 
 
 
?? patçr ??????? 
??
?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 3:9 1 1 1 1 1  1 
? 6:6      1  
? 6:18      1  
? 15:4       1 
? 15:5       1 
? 15:6       1 
? 16:17      1  
? 23:9       1 
? 7:11       1 
? 7:12       1 
? 11:10 1 1 1 1 1 1  
? 13:12       1 
? 1:32 1 1 1 1 1  1 
? 1:73 1 1 1 1 1  1 
? 2:33      1  
? 2:48      1  
? 3:8 1 1 1 1 1  1 
? 12:53      1  
? 15:17       1 
? 15:20      1  
? 15:27      1  
? 16:24 1 1 1 1 1 1  
? 16:27(a) 1 1 1 1 1 1  
? 16:27(b)    1    
? 16:30 1 1 1 1 1 1  
? 18:20       1 
? 1:18      1  
? 4:12 1 1 1 1 1 1 1 
? 4:23      1  
? 4:53      1  
? 6:46      1  
? 6:57      1  
? 8:16 1       





?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 8:38  1      
? 8:39  1  1 1   
? 8:44(a)  1   1   
? 8:44(b)      1  
? 8:44(c)  1   1 1  
? 8:53 1 1 1 1 1 1  
? 8:56 1 1 1 1 1   
? 10:15      1  
? 10:29      1 1 
? 10:32       1 
? 10:37       1 
? 12:50      1  
? 14:23 1  1 1  1 1 
? 14:28      1 1 
? 16:27  1  1 1 1  
? 16:28      1  
? 4:25 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:2 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:20  1   1 1 1 
? 4:12 1 1 1 1 1 1  
? 9:10 1 1 1 1 1   
?? 5:1  1 1 1 1 1  
?? 1:3      1  
? 7:10 1 1 1 1 1 1  
? 2:21 1 1 1 1 1 1  
?? 2:15       1 
?? 2:16       1 
?? 4:14       1 
?? 3      1  
?? 4       1 
? 1       1 
?? 19 24 19 22 23 38 28 
 
 
?? pateres ??????? 
?? 
?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 23:30 1 1 1 1 1   
? 23:32 1 1 1 1 1 1 1 
? 1:17       1 
? 1:55 1 1 1 1 1 1  
? 1:72 1 1 1 1 1 1 1 




?? ??????? ????? ????? ????? ????? ?????? TLB 
? 6:26 1 1 1 1 1 1 1 
? 11:47 1 1 1 1 1 1 1 
? 11:48 1 1 1 1 1 1  
? 4:20 1 1 1 1 1 1 1 
? 6:31 1 1 1 1 1 1  
? 6:49 1 1 1 1 1 1  
? 6:58 1 1 1 1 1 1  
? 7:22 1 1 1 1 1 1 1 
? 3:13 1 1 1 1 1 1 1 
? 3:25 1 1 1 1 1 1 1 
? 5:30 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:2       1 
? 7:11 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:12 1 1 1 1 1   
? 7:15 1 1 1 1 1   
? 7:19 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:32 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:38 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:39 1 1 1 1 1 1  
? 7:44 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:45(a) 1 1 1 1 1 1 1 
? 7:45(b) 1     1 1 
? 7:51 1 1 1 1 1 1  
? 7:52 1 1 1 1 1 1 1 
? 13:17 1 1 1 1 1 1 1 
? 13:32 1 1 1 1 1 1 1 
? 13:36 1 1 1 1 1  1 
? 15:10 1 1 1 1 1 1  
? 22:14 1 1 1 1 1 1  
? 26:6 1 1 1 1 1 1 1 
? 28:25 1 1 1 1 1 1 1 
? 9:5 1 1 1 1 1 1  
? 11:28 1 1 1 1 1 1  
? 15:8 1 1 1 1 1 1 1 
?? 10:1 1 1 1 1 1 1 1 
? 6:4      1 1 
? 3:21  1   1   
? 1:1 1 1 1 1 1 1  
? 3:9 1 1 1 1 1 1 1 
? 8:9 1 1 1 1 1 1  
? 11:23       1 
?? 3:4 1 1 1 1 1 1 1 










adelphos ????? 1 
???? ????   ?? 
??   ???? ???? ???? ???? 
??? 1 ? 1 ????? 59 ?? 2 
?? 1   ?? 18 ? 1 
    ?? 12 ?? 2 
    ?? 3   
    ? 1   






   3    98 
????? 10 ????????? 13 ?? 34 ?? 2 
??? 1 ? 2 ?? 18 ? 1 
?? 1 ?? 2 1 ?? 12 ?? 1 
?? 1   ?? 3   
    ? 1   






   29    72 
??? 









adelphoi ????? 1 
???? ????   ??
??  ???? ???? ???? ???? 
????? 10 ?? 1 ????? 172 ?? 1 
???????? 1   ????? 33   
?? 1   ?? 2   
?? 1   ??? 1   






   14    209 
??????? 99 ?? 1 ????? 33   
????? 45 ? 1 ????? 11   
????? 15 ??? 1 ?? 2   
?? 4 ?? 2 1 ????? 1   
????? 4       
??????? 3       
???????? 1       
???????? 1       






   176    47 
??? 







huios ????? 1 
???? ???? 
???? ???? ???? ???? 
?? 3 ?? 3 ?? 158 ? 1 
  ? 2 ?? 12   
  ? 2 ? 10   
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 2 1     
 3  10  180  1 
   13    181 
??? 









huioi ????? 1 
???? ????   ?? 
??  ???? ???? ???? ???? 
  ? 19 ????? 17   
  ?? 9 ?? 4   
  ?? 3 ? 2   
  ?? 2 ?? 2   
  ??? 1 ???? 1   
  ? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 4     
  ?? 1     






   42    26 
  ? 19 ????? 16   
  ?? 10 ?? 4   
  ?? 3 ? 2   
  ?? 2 ?? 2   
  ??? 1 ???? 1   
  ? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 2 4     
  ?? 3 1     






   43    25 
??? 
1. ?? huioi ??????????? 










???? ????   ?? 
??  ???? ???? ???? ???? 
?? 10 ?? 1 ?? 208 ? 4 
?? 6 ?? 3 ? 125   
?? 3 ?? 1 ?? 3   





?    24    340 
?? 10 ?? 1 ?? 209 ? 4 
?? 5 ?? 2 3 ? 125   
?? 3 ?? 3 1 ?? 3   





?    23    341 
??? 










pateres ????? 1 
???? ???? 
???? ???? ???? ???? 
?? 29 ??? 3 ?? 4 ?? 1 
?? 10 ?? 1 ?? 3   
    ? 3   
 39  4  10  1 
   43    11 
??? 
1. ?? pateres ?????????????????????????????
??????????????? 
122 
?? ???????????anthrôpos ????? 1 
???? ???? 
???? ???? ???? ???? 
? 192 ?? 4   ? 4 
?? 2 ?? 4   ?? 2 
?? 2 ? 4   ?? 2 
?? 1 ?? 2   ?? 1 
?? 1 ?? 2   ?? 1 
?? 1 ?? 2   ?? 1 
?? 1 ???? 2     
  ?? 1     
  ??? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ???? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 1     
  ?? 2 14     
  ?? 3 2     
        
 200  47    11 
   247    11 
??? 
























?? ???????????anthrôpoi ????? 1 
???? ???? 
???? ???? ???? ???? 
? 137 ?? 3   ?? 3 
?? 15 ??? 1   ??? 1 
?? 11 ?? 1     
?? 7 ?? 1     
?? 4 ?? 1     
?? 2 ?? 1     
?? 2 ?? 1     
? 1 ??? 1     
?? 1 ?? 1     
?? 1 ?? 2 5     
?? 1 ?? 3 1     
?? 1       
 183  17  0  4 
   200    4 
??? 
































http://www.taitheo.org.tw/jmsd012.htm?2002 ? 6 ? 16 ?? 
???????????1998?????????????????????2423: 
2?http://www.pctpress.com.tw/news/2423.htm?2001 ? 7 ? 31 ?? 
???????????2001a?????????????????????
????????http://www.pct.org.tw/faithc.htm?2001 ? 11 ? 29 ?? 
???????????2001b???1991-1998 ??????????????
???????http://www.pct.org.tw/rnd/5Csta01.htm?2001 ? 12 ? 19 ?? 
???????????2002??????????????????????
???????????????????


















































http://www.ibs.org.hk/translate_eng.htm?2000 ? 2 ? 10 ?? 
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